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               審   査   の   要   旨 
 
本博士論文で著者は、光合成モデル生物のシアノバクテリアに外来の脂肪酸メチル化酵素遺伝子を導入し
発現させることにより、新規なメチル化修飾脂肪酸（シクロプロパン型脂肪酸および分岐鎖脂肪酸）を in 
vivoで合成できること、またその時光合成機能が阻害されなかったことを示した。これらの結果は、天然に
生育する光合成生物が生産しない高機能・高利用性の新規修飾脂肪酸を、光合成生物を用いて生産できる可
能性を示したものであり、今後の当該分野の研究の発展に重要な示唆を与えたと言える。 
平成３０年１月１５日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもとに論文の審査及び最終試
験を行い、本論文について著者に説明を求め、関連事項について質疑応答を行った。その結果、審査委員全
員によって合格と判定された。 
よって、著者は博士（学術）の学位を受けるのに十分な資格を有するものとして認める。 
 
 
